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Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RPG
t -0.516 -0.455 -0.801 -0.968 -0.968 -1.281 -0.364
[-1.31] [-1.22] [-2.75] [-3.37] [-4.03] [-5.41] [-0.25]
(-0.15) (-0.14) (-0.24) (-0.29) (-0.29) (-0.51) (-0.11)
RPS
t 0.591 - - ----
[1.02] - - ----
(0.27) - - ----
REXP
t -0.167 -0.188 -0.082 0.014 0.014 0.100 -0.039
[-1.16] [-1.63] [-0.91] [0.14] [0.17] [1.61] [-0.16]








t 0.649 0.564 0.767 0.567 0.567 0.519 0.481
[2.15] [2.62] [4.55] [2.98] [4.65] [5.45] [1.26]
(0.20) (0.18) (0.24) (0.18) (0.18) (0.16) (0.15)
CHILE-IMP
t 0.838 0.887 0.587 0.297 0.297 0.040 0.544
[3.59] [4.30] [3.44] [1.34] [1.95] [0.23] [0.77]
TS-SHARE
t 4.363 4.142 2.955 2.344 2.344 1.541 2.895
[2.39] [2.34] [2.18] [1.78] [2.75] [2.29] [1.64]
YEAR
t -0.015 - - ----
[-0.35] - - ----
D68
t -- 1 . 1 1 7 ----
- - [4.10] ----
D81-93
t - - - 0.423 0.423 0.599 0.349
- - - [1.89] [2.72] [3.08] [0.75]
CONSTANT 31.199 2.939 2.055 1.533 1.533 1.158 1.446
[0.37] [1.75] [1.61] [1.25] [1.80] [1.73] [0.83]
R
2 0.92 0.92 0.96 0.96 0.96 0.97 0.95
R
2




: 1.64 1.66 2.24 2.62 2.62 2.59 2.36
Sample 1968–93 1968–93 1968–93 1969–93 1969–93 1969–93 1969–93
Notes:
t statistics in brackets, elasticities (at means) in parentheses. (1) OLS. (2) OLS. (3) OLS. (4) OLS. (5)
OLS, with heteroskedasticity-consistent covariance matrix. (6) Weighted OLS, weights calculated as inverses of
s
2 from regressions on subsamples (1969–80) and (1981–93), reported in columns (1) and (2) of appendix table



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RPG
t -0.925 -0.691 -0.894 -0.338 -0.968 -0.964 -0.345 -0.268
[-3.19] [-3.20] [-3.33] [-3.39] [-3.37] [-3.08] [-4.21] [-3.13]
(-0.27) (-0.28) (-0.27) (-0.28) (-0.29) (-0.29) (-0.34) (-0.27)
REXP
t 0.021 0.020 0.017 0.009 0.014 0.013 0.359 -0.105
[0.22] [0.13] [0.46] [0.26] [0.14] [0.13] [0.89] [-0.26]
(0.09) (0.06) (0.18) (0.11) (0.06) (0.06) (0.36) (-0.10)
RPROMO
t 0.169 0.168 0.114 0.075 - 0.225 0.146 0.176
[2.93] [3.14] [2.84] [3.78] - [1.46] [2.71] [3.92]








t - - - - 0.567 - - -
- - - - [2.98] - - -








t - - - - - -0.008 - -
- - - - - [-0.39] - -
- - - - - (-0.06) - -
CHILE-IMP
t 0.258 0.202 0.184 0.062 0.297 0.289 0.017 0.102
[1.18] [1.10] [1.07] [0.83] [1.34] [1.21] [0.26] [1.72]
TS-SHARE
t 2.054 1.050 2.834 0.630 2.344 2.225 0.200 0.751
[1.52] [1.42] [1.54] [1.35] [1.78] [1.53] [1.10] [1.95]
D81-93
t 0.383 0.268 0.414 0.139 0.423 0.408 0.178 0.122
[1.64] [1.49] [1.89] [1.72] [1.89] [1.64] [2.21] [1.95]
CONSTANT 1.956 1.922 3.623 0.796 1.533 1.956 0.118 0.754
[1.49] [1.45] [2.84] [1.77] [1.25] [1.46] [0.11] [0.74]
R
2 0.96 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96
R
2
0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 0.95 0.94 0.95
￿ 1.00 0.73 0.16 1.32 1.00 1.00 0.00 0.00




: 2.57 2.60 2.49 2.44 2.62 2.60 2.76 2.71
Sample 1969–93 1969–93 1969–93 1969–93 1969–93 1969–93 1969–93 1969–93
Notes:
t statistics in brackets, elasticities (at means) in parentheses. (1) OLS. (2) Box-Cox regression, both sides transformed.
(3) Box-Cox regression, only the independent variables transformed. (4) Box-Cox regression, only the dependent variable




the Box-Cox parameter, with
￿
=
1for the linear equations ((1), (4), and (5),
￿
=
0for the double-log equations ((7) and (8)),
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Fitted


























Year    
Fitted:  With Actual Promotion


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Series 0 0.5 1.0 2.0 5.0
0 percent compounding
Average beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 19,876.5 6,589.8 4,322.6 2,606.5 1,205.8
Present value, Producer cost incidence 115.2 46.1 29.4 17.1 7.6
Present value, Total program expenses 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2
Producer Beneﬁts/Producer Costs 172.5 143.0 147.1 152.1 157.9
Producer Beneﬁts/Total Expenses 172.5 57.2 37.5 22.6 10.5
Marginal beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 970.1 380.1 240.2 139.0 61.6
Present value, Producer cost incidence 11.5 4.6 2.9 1.7 0.8
Present value, Total program expenses 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Producer Beneﬁts/Producer Costs 84.2 82.2 81.5 80.8 80.3
Producer Beneﬁts/Total Expenses 84.2 33.0 20.8 12.1 5.3
3 percent compounding
Average beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 25,964.1 8,992.2 5,939.9 3,603.2 1,676.0
Present value, Producer cost incidence 153.3 63.7 41.0 24.1 10.8
Present value, Total program expenses 153.3 153.3 153.3 153.3 153.3
Producer Beneﬁts/Producer Costs 169.4 141.2 144.9 149.6 155.2
Producer Beneﬁts/Total Expenses 169.4 58.7 38.8 23.5 10.9
Marginal beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 1,267.3 516.0 329.5 192.2 85.7
Present value, Producer cost incidence 15.3 6.4 4.1 2.4 1.1
Present value, Total program expenses 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Producer Beneﬁts/Producer Costs 82.7 80.8 80.1 79.5 79.0
Producer Beneﬁts/Total Expenses 82.7 33.7 21.5 12.5 5.6
Notes: Computations based on Weighted Least Squares estimates of demand, using square root of promotional





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variables (1) (2) (3) (4)
RPG
t -0.136 -0.137 -0.140 -0.148
[-4.85] [-4.82] [-5.04] [-5.46]
(-0.28) (-0.28) (-0.29) (-0.34)
REXP
t -0.061 -0.204 -0.076 -0.088
[-0.35] [-0.99] [-0.43] [-0.51]
(-0.16) (-0.54) (-0.20) (-0.24)
RPROMO
t 0.028 - - -
[2.87] - - -








t - - 0.099 0.097
- - [2.97] [3.45]
- - (0.23) (0.22)
RAD
t - 0.025 - -
- [2.49] - -
- (0.17) - -
RPR
t - 0.025 - -
- [0.33] - -
- (0.03) - -
RMERCH
t - 0.134 - -
- [1.84] - -
- (0.32) - -
R
2 0.90 0.91 0.90 0.90
R
2




: 1.65 1.68 1.66 1.70
Sample 6/72–10/93
Independent
Variables (1) (2) (3) (4)
CHILE-IMP
t 0.063 0.062 0.070 0.069
[1.98] [1.85] [2.19] [2.15]
TS-SHARE
t 0.210 0.169 0.255 0.208
[0.97] [0.77] [1.22] [1.14]
D81-93
t 0.022 0.030 0.027 0.031





t -0.136 -0.134 -0.137 -0.120





t 0.156 0.159 0.157 0.168





t 0.183 0.185 0.183 0.171





t 0.591 0.594 0.590 0.545





t 0.363 0.365 0.362 0.350






t 0.228 0.230 0.228 0.219






t 0.241 0.243 0.241 0.234
[8.21] [8.27] [8.23] [8.02]
CONSTANT 0.133 0.219 0.053 0.110
[0.67] [1.03] [0.28] [0.63]
Notes:
t statistics in brackets, elasticities (at means) in parentheses. (1) OLS, linear promotion. (2) OLS, disaggregated promotion. (3)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variable Deﬁnition Units Data Source
Q
j








tabulated according to month
shipped. Population from




(NECMAs): July 1, 1990 to
July 1, 1995 and Population
Estimates for Metropolitan
Areas (MAs) Outside of New
England: July 1, 1990 to





















t Real average “mostly–high”


























t CTGC spot radio and
television advertising


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variables (1) (2) (3) (4)
RPG
t -0.472 -0.449 -0.586 -1.306
[-1.09] [-0.99] [-1.33] [-2.14]
(-0.24) (-0.23) (-0.30)
RINC
t 13.949 11.915 12.074 22.157
[5.56] [4.80] [4.31] [1.97]
(0.48) (0.41) (0.41)
R-MAD3
t 0.073 - 0.060 0.086
[5.31] - [3.81] [2.83]
(0.40) - (0.34)
MAD3
t - 0.003 - -
- [4.40] - -
- (0.34) -
￿
1 1/3 1/3 0.196 0.401
[1.91] [6.96]
￿





1 - - - -0.240




2 - - - -0.321
- - - [-3.33]
D92
t -0.123 -0.099 -0.102 -0.655
[-1.79] [-1.42] [-1.47] [-1.38]
CONSTANT 0.070 0.555 0.317 1.188
[0.22] [1.93] [0.88] [1.66]
R
2 0.23 0.19 0.24 0.54
R
2
0.21 0.16 0.21 0.48
Notes:
t statistics in brackets, elasticities (at means) in parentheses. All equations estimated
with OLS, for the months June–November, 1992 and 1993. In columns (1) and (2), moving-
average weights
￿
i are restricted to equal
1





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variable Deﬁnition Units Value Data Source
X
t Per capita exports of table
grapes to principal Asian
markets in year
t. Total



















from national sources. See
appendix table B5.3.
RUPG
t Average real value of
fresh-grape exports to
principal Asian markets,
calculated as total value of
exports, divided by volume
of exports, deﬂated using




0.752 USDA/AMS, FATUS. CPI





t Real per capita personal
income, principal Asian
markets. Converted from
national currency to U.S.
dollars using annual average
market exchange rates, and



















































































































Variables (1) (2) (3) (4)
RUPG
t -0.177 -0.015 -0.124 -0.051
[-3.72] [-0.13] [-2.71] [-0.49]
(-1.18) (-0.10) (-0.83) (-0.34)
REXP
t 0.068 0.043 0.057 0.044
[1.54] [0.96] [1.74] [1.20]
(0.61) (0.39) (0.51) (0.40)
RPROMO
t 0.011 0.006 - -
[1.71] [0.82] - -








t - - 0.039 0.031
- - [3.07] [1.91]
- - (0.21) (0.17)
YEAR
t - 0.007 - 0.003
- [1.54] - [0.77]
CONSTANT 0.157 -13.369 0.108 -6.657
[3.47] [-1.52] [2.61] [-0.76]
R
2 0.92 0.94 0.95 0.95
R
2




: 1.76 1.85 1.97 2.07
Sample 1978–94
Notes:






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fitted: Square Root of Promo.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.0 2.0 5.0 10.0
0 percent compounding
Average beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 57.8 37.0 18.2 10.0
Present value, Producer cost incidence 7.4 4.4 2.0 1.1
Present value, Total program expenses 23.8 23.8 23.8 23.8
Producer Beneﬁts/Producer Costs 7.8 8.3 8.9 9.2
Producer Beneﬁts/Total Expenses 2.4 1.6 0.8 0.4
Marginal beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 3.2 2.0 0.9 0.5
Present value, Producer cost incidence 0.8 0.5 0.2 0.1
Present value, Total program expenses 2.4 2.4 2.4 2.4
Producer Beneﬁts/Producer Costs 4.1 4.1 4.2 4.2
Producer Beneﬁts/Total Expenses 1.4 0.8 0.4 0.2
3 percent compounding
Average beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 71.1 45.9 22.8 12.6
Present value, Producer cost incidence 8.9 5.4 2.5 1.3
Present value, Total program expenses 27.9 27.9 27.9 27.9
Producer Beneﬁts/Producer Costs 8.0 8.5 9.1 9.4
Producer Beneﬁts/Total Expenses 2.5 1.6 0.8 0.4
Marginal beneﬁts, costs:
Present value, Producer beneﬁts 3.9 2.5 1.2 0.6
Present value, Producer cost incidence 0.9 0.6 0.3 0.1
Present value, Total program expenses 2.8 2.8 2.8 2.8
Producer Beneﬁts/Producer Costs 4.2 4.2 4.3 4.3
Producer Beneﬁts/Total Expenses 1.4 0.9 0.4 0.2
Notes: Computations based on OLS estimates of export demand, using square root
































































































































Variable Deﬁnition Units Data Source
X
t Per capita exports of table
grapes to selected Asian
markets. Total exports to
Hong Kong, Malaysia,
Singapore and Taiwan,












from national sources. See
appendix table A5.6.
RPG










CDFA and USDA, Los
Angeles.
REXP
t Real per capita personal
income for each country,
converted from national
currency to U.S. dollars
using annual average market




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variable Hong Kong Malaysia Singapore Taiwan
mean values
X
t 0.847 0.033 0.548 0.182
RPG
t 0.847 0.847 0.847 0.847
REXP
t 9.235 1.504 7.081 4.964
RAD
t 34.96 13.59 15.53 27.59
ROTHPROMO








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variables Hong Kong Malaysia Singapore Taiwan
RPG
t -0.672 -0.033 -0.311 -0.314
[-2.57] [-2.11] [-2.04] [-2.97]
(-0.66) (-0.81) (-0.47) (-1.43)
REXP
t -0.014 0.045 -0.040 -0.019
[-0.64] [3.10] [-1.76] [-1.31]





t 0.089 0.001 0.037 0.011
[7.11] [1.30] [3.83] [2.49]











t 0.042 0.003 0.085 0.017
[1.32] [0.97] [2.75] [1.54]
(0.05) (0.08) (0.15) (0.09)
CONSTANT 1.010 -0.020 0.686 0.433
[3.44] [-0.86] [4.07] [3.80]
R




: 1.25 1.14 1.71 1.93
Notes:
t statistics in brackets, elasticities at means in parentheses. Equations es-
timated as a set of Seemingly Unrelated Regressions.G
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1
,
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
a
n
n
u
a
l
m
o
d
e
l
,
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
n
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
e
x
p
o
r
t
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
,
o
u
r
i
n
c
o
m
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
e
s
t
i
m
a
t
e
w
a
s
0
.
8
5
,
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
A
l
a
r
g
e
r
i
n
-
c
o
m
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
o
u
l
d
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
f
o
u
n
d
i
n
c
o
u
n
t
r
i
e
s
h
a
v
i
n
g
l
o
w
e
r
p
e
r
c
a
p
i
t
a
i
n
c
o
m
e
s
,
s
o
t
h
i
s
i
s
p
l
a
u
s
i
b
l
e
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
.
D
e
m
a
n
d
-
S
h
i
f
t
V
a
r
i
a
b
l
e
s
W
e
t
r
i
e
d
t
i
m
e
-
t
r
e
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
a
l
l
o
f
t
h
e
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
s
,
b
u
t
n
e
v
e
r
f
o
u
n
d
t
h
e
m
t
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
t
o
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
w
a
s
s
o
m
e
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
d
i
s
c
r
e
t
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
d
o
m
e
s
t
i
c
a
g
g
r
e
g
a
t
e
m
o
d
e
l
s
.
I
n
o
u
r
a
g
g
r
e
g
a
t
e
a
n
n
u
a
l
d
e
-
m
a
n
d
m
o
d
e
l
,
s
p
e
c
i
￿
c
d
e
m
a
n
d
s
h
i
f
t
e
r
s
i
n
c
l
u
d
e
d
t
h
e
T
h
o
m
p
s
o
n
S
e
e
d
l
e
s
s
s
h
a
r
e
(
a
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
e
c
t
)
a
n
d
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
C
h
i
l
e
(
a
p
o
s
i
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
,
b
u
t
n
o
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
)
.
A
s
i
m
i
l
a
r
s
t
o
r
y
h
o
l
d
s
f
o
r
o
u
r
m
o
n
t
h
l
y
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
.
I
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
b
o
t
h
C
h
i
l
e
a
n
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
t
h
e
T
h
o
m
p
s
o
n
S
e
e
d
l
e
s
s
s
h
a
r
e
w
e
r
e
f
o
u
n
d
t
o
h
a
v
e
p
o
s
i
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
s
o
n
d
e
m
a
n
d
,
b
u
t
,
i
n
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
m
o
d
e
l
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
C
h
i
l
e
a
n
i
m
p
o
r
t
s
w
a
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
w
h
i
l
e
t
h
a
t
o
f
t
h
e
T
h
o
m
p
s
o
n
S
e
e
d
l
e
s
s
s
h
a
r
e
w
a
s
n
o
t
;
a
r
e
v
e
r
s
a
l
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
n
-
n
u
a
l
m
o
d
e
l
.
T
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
e
v
i
d
e
n
c
e
,
t
h
e
n
,
t
h
a
t
b
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
y
h
a
v
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
t
o
d
e
m
a
n
d
.
P
r
o
m
o
t
i
o
n
V
a
r
i
a
b
l
e
s
W
e
n
o
w
t
u
r
n
t
o
t
h
e
d
e
m
a
n
d
s
h
i
f
t
e
r
o
f
g
r
e
a
t
e
s
t
i
n
t
e
r
e
s
t
f
o
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
u
d
y
,
p
r
o
-
m
o
t
i
o
n
.
A
s
n
o
t
e
d
a
b
o
v
e
,
i
n
e
v
e
r
y
c
a
s
e
,
w
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
m
o
d
e
l
s
i
n
w
h
i
c
h
p
r
o
m
o
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
n
t
e
r
e
d
i
n
s
q
u
a
r
e
-
r
o
o
t
f
o
r
m
.
I
n
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
a
n
n
u
a
l
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
(
t
a
b
l
e
3
.
2
,
c
o
l
u
m
n
(
6
)
)
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
a
s
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
:
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
t
t
h
e
m
e
a
n
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
d
a
t
a
i
s
0
.
1
6
.
I
n
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
m
o
n
t
h
l
y
m
o
d
e
l
(
t
a
b
l
e
4
.
1
,
c
o
l
u
m
n
(
4
)
)
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
p
r
o
-
m
o
t
i
o
n
w
a
s
a
l
s
o
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
a
s
0
.
2
2
.
T
h
e
c
i
t
y
-
l
e
v
e
l
m
o
n
t
h
l
y
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
u
s
e
d
a
m
o
v
i
n
g
a
v
e
r
a
g
e
o
f
r
a
d
i
o
a
n
d
T
V
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
w
a
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
n
d
p
o
s
i
t
i
v
e
,
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
i
e
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
l
a
g
g
e
d
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
(
t
a
b
l
e
4
.
3
,
c
o
l
u
m
n
(
3
)
)
w
a
s
0
.
3
4
.
T
h
i
s
w
a
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
u
s
i
n
g
a
n
n
u
a
l
d
a
t
a
,
o
r
m
o
n
t
h
l
y
d
a
t
a
,
f
o
r
t
o
t
a
l
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
p
l
a
u
s
i
b
l
e
.
I
t
m
a
y
w
e
l
l
b
e
,
f
o
r
i
n
-
s
t
a
n
c
e
,
t
h
a
t
d
e
m
a
n
d
i
s
m
o
r
e
e
l
a
s
t
i
c
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
t
h
a
n
o
t
h
e
r
f
o
r
m
s
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
I
t
m
a
y
a
l
s
o
b
e
t
h
a
t
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
r
e
s
p
o
n
s
e
w
a
s
l
a
r
g
e
r
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
e
a
s
i
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
t
i
m
i
n
g
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
,
w
h
e
r
e
a
s
w
e
h
a
v
e
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
o
t
h
e
r
p
r
o
m
o
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
y
e
a
r
a
s
a
w
h
o
l
e
,
n
o
t
k
n
o
w
i
n
g
t
h
e
e
x
a
c
t
p
a
t
t
e
r
n
o
f
p
r
o
-
m
o
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
y
e
a
r
.
T
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
s
m
a
y
b
e
m
o
r
e
o
p
e
n
t
o
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
e
a
n
n
u
a
l
e
x
p
o
r
t
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
a
s
0
.
2
1
(
t
a
b
l
e
5
.
2
,
c
o
l
u
m
n
(
3
)
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
o
f
m
o
n
t
h
l
y
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
x
p
o
r
t
m
a
r
k
e
t
s
w
e
r
e
m
u
c
h
s
m
a
l
l
e
r
,
a
n
d
l
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
O
u
r
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
h
i
g
h
,
w
e
l
l
b
e
y
o
n
d
t
h
e
r
a
n
g
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
j
u
s
t
i
f
y
t
h
e
p
a
s
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
a
s
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
l
a
t
e
r
,
g
i
v
e
n
a
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
-
0
.
5
,
a
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
o
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
o
f
2
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
g
r
o
s
s
v
a
l
u
e
o
f
s
a
l
e
s
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
a
n
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
o
f
0
.
0
1
,
m
u
c
h
l
e
s
s
t
h
a
n
0
.
1
6
o
r
0
.
3
0
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
a
y
f
o
r
i
t
s
e
l
f
)
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
m
p
l
y
v
e
r
y
h
i
g
h
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
,
e
v
e
n
w
h
e
n
w
e
m
a
k
e
t
h
e
m
o
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
(
t
h
a
t
i
s
,
c
o
m
b
i
n
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
i
n
w
a
y
s
t
h
a
t
m
a
k
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
o
w
)
.G
i
a
n
n
i
n
i
M
o
n
o
g
r
a
p
h
￿
N
u
m
b
e
r
4
3
7
3
B
e
n
e
￿
t
-
C
o
s
t
A
n
a
l
y
s
i
s
E
s
t
i
m
a
t
e
d
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
w
e
r
e
v
e
r
y
h
i
g
h
f
o
r
b
o
t
h
d
o
m
e
s
t
i
c
a
n
d
e
x
p
o
r
t
p
r
o
-
m
o
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
o
u
r
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
m
o
d
e
l
s
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
(
p
e
r
h
a
p
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
)
h
i
g
h
m
e
a
s
u
r
e
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
o
f
d
e
m
a
n
d
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
e
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
t
a
b
l
e
g
r
a
p
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
v
e
r
y
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
f
o
r
p
r
o
d
u
c
e
r
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
i
f
w
e
a
r
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
a
c
t
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
s
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
c
a
n
b
e
t
a
k
e
n
a
s
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
w
r
o
n
g
b
y
a
g
r
e
a
t
m
a
r
g
i
n
b
e
f
o
r
e
w
e
w
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
o
u
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
o
s
t
s
.
I
n
d
e
e
d
,
e
v
e
n
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
9
9
p
e
r
c
e
n
t
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
f
r
o
m
o
u
r
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
f
o
r
d
o
m
e
s
t
i
c
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
w
e
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
n
e
.
T
h
e
h
i
g
h
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
m
a
y
b
e
t
a
k
e
n
a
s
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
p
a
y
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
b
o
t
h
t
h
e
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
o
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
u
s
e
d
t
o
￿
n
a
n
c
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
C
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
f
r
o
m
d
o
m
e
s
t
i
c
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
l
o
w
e
r
r
a
t
i
o
f
r
o
m
e
x
p
o
r
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
i
t
m
i
g
h
t
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
t
o
d
i
v
e
r
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
o
r
t
m
a
r
k
e
t
t
o
t
h
e
d
o
m
e
s
t
i
c
m
a
r
k
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
d
r
a
w
n
w
i
t
h
o
u
t
p
a
y
i
n
g
d
u
e
a
t
t
e
n
-
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
o
n
l
y
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
e
x
p
o
r
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
r
e
￿
n
a
n
c
e
d
b
y
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
.
T
a
k
i
n
g
t
h
i
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
,
t
h
e
e
v
i
d
e
n
c
e
p
r
o
b
a
b
l
y
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
b
a
s
i
s
f
o
r
b
e
l
i
e
v
i
n
g
t
h
a
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
f
u
n
d
s
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
i
n
e
i
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
6
.
2
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
h
i
g
h
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
f
o
r
p
u
b
l
i
c
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
i
n
a
g
r
i
c
u
l
-
t
u
r
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
a
c
r
o
s
s
n
u
m
e
r
o
u
s
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
l
e
d
m
a
n
y
t
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
,
i
n
s
p
i
t
e
o
f
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
t
o
c
o
r
r
e
c
t
t
h
e
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
r
i
s
e
f
r
o
m
t
h
e
u
n
f
e
t
t
e
r
e
d
w
o
r
k
i
n
g
s
o
f
t
h
e
f
r
e
e
-
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
o
o
l
i
t
t
l
e
i
s
s
t
i
l
l
b
e
i
n
g
i
n
v
e
s
t
e
d
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
(
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
)
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
c
t
i
o
n
i
s
w
a
r
r
a
n
t
e
d
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
e
e
A
l
s
t
o
n
a
n
d
P
a
r
d
e
y
1
9
9
6
)
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
a
c
t
i
o
n
i
s
p
r
i
v
a
t
e
-
s
e
c
t
o
r
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
o
w
i
n
g
t
o
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
f
r
e
e
-
r
i
d
e
r
s
a
n
d
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
i
n
R
&
D
;
b
y
t
h
e
s
a
m
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
c
t
i
o
n
h
a
s
n
o
t
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
t
h
e
m
a
r
k
e
t
f
a
i
l
u
r
e
.
S
i
m
i
l
a
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
m
i
g
h
t
b
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
(
r
e
m
a
r
k
a
b
l
y
)
h
i
g
h
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
f
o
r
p
r
o
m
o
t
i
o
n
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
b
y
a
p
r
o
d
u
c
e
r
g
r
o
u
p
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
a
k
i
n
g
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
a
c
t
i
o
n
i
s
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
b
e
l
i
e
v
e
d
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
w
i
l
l
o
u
t
w
e
i
g
h
t
h
e
c
o
s
t
s
.
T
h
e
h
i
g
h
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
c
o
u
l
d
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
a
c
t
i
o
n
h
a
s
n
o
t
g
o
n
e
f
a
r
e
n
o
u
g
h
,
t
h
a
t
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
s
h
o
u
l
d
b
e
s
p
e
n
d
i
n
g
e
v
e
n
m
o
r
e
o
n
i
t
s
p
r
o
m
o
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
,
g
i
v
e
n
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
e
r
e
,
w
o
u
l
d
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
o
n
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
o
n
o
u
r
e
v
i
d
e
n
c
e
.
T
h
r
e
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
o
f
h
i
g
h
m
e
a
s
u
r
e
d
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
e
n
t
i
r
e
l
y
m
u
t
u
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
:
￿
F
i
r
s
t
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
c
o
u
l
d
b
e
w
r
o
n
g
.
A
h
i
g
h
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
m
i
g
h
t
b
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
t
r
u
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
w
o
u
l
d
i
n
d
i
c
a
t
e
n
o
u
n
d
e
r
-
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
(
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
t
r
u
e
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
m
a
y
b
e
1
:
1
o
r
e
v
e
n
l
e
s
s
)
.
￿
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
c
o
u
l
d
b
e
r
i
g
h
t
b
u
t
,
i
f
t
h
o
s
e
m
a
k
i
n
g
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
d
o
n
o
t
b
e
l
i
e
v
e
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
r
e
s
p
o
n
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
a
n
d
d
o
n
o
t
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
e
t
r
u
e
r
a
t
i
o
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
1
:
1
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
,
t
h
e
y
w
i
l
l
n
o
t
b
e
l
i
e
v
e
t
h
e
y
a
r
e
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
i
n
g
a
n
d
w
i
l
l
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
.
￿
T
h
i
r
d
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
c
o
u
l
d
b
e
r
i
g
h
t
,
t
h
o
s
e
m
a
k
i
n
g
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
l
i
e
v
e
i
t
t
o
b
e
t
r
u
e
,
a
n
d
y
e
t
t
h
e
y
c
o
u
l
d
s
t
i
l
l
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t7
4
A
l
s
t
o
n
,
C
h
a
l
f
a
n
t
,
C
h
r
i
s
t
i
a
n
,
M
e
n
g
,
a
n
d
P
i
g
g
o
t
t
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
,
o
r
s
o
c
i
e
t
y
a
s
a
w
h
o
l
e
.
T
h
i
s
o
u
t
c
o
m
e
i
s
a
t
y
p
e
o
f
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
f
a
i
l
u
r
e
.
I
f
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
g
r
o
u
p
i
s
n
o
t
s
i
m
p
l
y
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
a
s
a
w
h
o
l
e
,
b
u
t
a
l
s
o
t
o
p
a
y
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
g
r
o
u
p
s
o
f
p
r
o
d
u
c
e
r
s
,
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
l
i
k
e
l
y
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
b
o
u
t
t
h
e
p
a
y
o
￿
t
o
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
a
s
a
w
h
o
l
e
.
I
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
h
i
g
h
m
e
a
s
u
r
e
d
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
f
o
r
p
r
o
m
o
t
i
o
n
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
T
a
b
l
e
G
r
a
p
e
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
a
l
l
t
h
r
e
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
m
a
y
h
a
v
e
s
o
m
e
t
h
i
n
g
t
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
.
U
n
t
i
l
n
o
w
,
f
o
r
m
a
l
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
a
n
d
c
o
s
t
s
o
f
t
h
e
C
T
G
C
’
s
p
r
o
m
o
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
I
t
m
a
y
w
e
l
l
b
e
t
h
a
t
,
u
n
t
i
l
n
o
w
,
t
h
e
b
e
s
t
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
c
o
s
t
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
a
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
o
n
e
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
n
o
b
a
s
i
s
f
o
r
b
e
l
i
e
v
i
n
g
t
h
e
r
e
t
o
b
e
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
F
o
r
s
o
m
e
,
t
h
a
t
v
i
e
w
w
i
l
l
c
h
a
n
g
e
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
o
u
r
w
o
r
k
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
i
t
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
h
a
t
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
w
i
l
l
b
e
v
i
e
w
e
d
w
i
t
h
s
k
e
p
-
t
i
c
i
s
m
b
y
s
o
m
e
r
e
a
d
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
e
v
e
n
t
h
e
m
o
s
t
s
k
e
p
t
i
c
a
l
r
e
a
d
e
r
w
o
u
l
d
￿
n
d
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
r
e
a
c
h
a
n
y
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
d
a
t
a
w
e
h
a
v
e
a
n
a
l
y
z
e
d
,
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
h
a
v
e
w
e
l
l
e
x
c
e
e
d
e
d
t
h
e
c
o
s
t
s
.
W
e
h
a
v
e
p
r
o
v
i
d
e
d
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
p
r
e
c
i
-
s
i
o
n
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
.
E
v
e
n
o
u
r
9
9
p
e
r
c
e
n
t
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
i
s
s
t
i
l
l
a
n
i
m
p
r
e
s
s
i
v
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
a
n
n
u
a
l
m
o
d
e
l
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
r
-
r
o
b
o
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
m
o
n
t
h
l
y
m
o
d
e
l
s
a
n
d
o
u
r
d
i
s
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
m
o
d
e
l
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
i
t
i
e
s
.
T
h
e
C
T
G
C
’
s
e
x
p
o
r
t
-
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
l
s
o
s
e
e
m
t
o
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
.
W
e
c
a
n
n
o
t
,
a
n
d
w
o
u
l
d
n
o
t
,
r
u
l
e
o
u
t
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
o
u
r
b
e
s
t
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
v
e
r
s
t
a
t
e
t
h
e
t
r
u
e
a
v
e
r
a
g
e
a
n
d
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
w
e
s
u
b
j
e
c
t
e
d
t
h
e
m
o
d
e
l
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
s
t
s
f
o
r
m
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
r
i
e
d
s
o
m
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
m
o
d
e
l
s
,
n
o
n
e
o
f
w
h
i
c
h
c
h
a
n
g
e
d
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
m
u
c
h
.
H
e
n
c
e
,
w
e
a
r
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
t
h
a
t
a
n
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
r
e
a
d
i
n
g
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
e
h
a
v
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
l
e
a
d
s
t
o
a
v
i
e
w
t
h
a
t
t
h
e
e
v
i
d
e
n
c
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
a
h
i
g
h
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
a
n
d
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
u
n
-
d
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
B
e
l
o
w
,
w
e
e
x
p
l
o
r
e
r
a
n
g
e
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
w
h
a
t
o
n
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
l
i
e
v
e
a
b
o
u
t
t
h
e
d
e
m
a
n
d
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
t
h
e
s
u
p
p
l
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
,
o
r
b
o
t
h
,
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
e
t
r
u
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
i
s
1
:
1
.
W
e
c
a
n
n
o
t
r
u
l
e
o
u
t
t
h
e
t
h
i
r
d
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
:
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
f
a
i
l
u
r
e
.
T
e
n
s
i
o
n
s
a
r
i
s
e
a
m
o
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
c
o
n
o
m
i
c
i
n
t
e
r
e
s
t
s
i
n
t
h
e
t
i
m
i
n
g
a
n
d
f
o
r
m
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
.
W
i
t
h
i
n
a
n
y
i
n
d
u
s
t
r
y
g
r
o
u
p
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
d
u
c
e
r
s
p
r
o
-
d
u
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
r
i
e
t
i
e
s
t
h
a
t
r
e
a
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
r
k
e
t
s
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
n
o
t
a
l
l
p
r
o
d
u
c
e
r
s
b
e
n
e
￿
t
e
q
u
a
l
l
y
,
o
r
e
v
e
n
e
q
u
i
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
l
y
,
f
r
o
m
a
n
y
g
i
v
e
n
p
r
o
-
m
o
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
￿
e
v
e
n
i
f
i
t
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
g
e
n
e
r
i
c
i
n
n
a
t
u
r
e
.
I
t
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
h
a
t
,
i
n
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
n
g
s
u
c
h
t
e
n
s
i
o
n
s
,
t
h
o
s
e
m
a
k
i
n
g
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
d
r
i
v
e
n
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
d
e
v
i
s
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
t
h
a
m
o
r
e
e
q
u
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
m
a
y
f
o
r
e
g
o
b
e
n
e
￿
t
s
i
n
t
o
t
a
l
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
,
i
n
l
a
r
g
e
g
r
o
u
p
s
,
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
m
e
m
b
e
r
s
t
h
a
t
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
e
s
t
s
a
r
e
b
e
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
e
d
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
a
t
e
n
d
e
n
c
y
t
o
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
i
n
t
o
t
a
l
.
O
n
l
y
i
f
a
l
l
p
r
o
d
u
c
e
r
s
h
a
d
i
d
e
n
t
i
c
a
l
i
n
t
e
r
e
s
t
s
c
o
u
l
d
t
h
i
s
b
e
a
v
o
i
d
e
d
.
6
.
3
S
u
s
p
e
n
d
i
n
g
D
i
s
b
e
l
i
e
f
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
r
e
p
o
r
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
w
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
t
r
u
e
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
i
s
1
:
1
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
v
a
l
u
e
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
w
e
h
o
p
e
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
i
s
i
n
d
e
e
d
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
1
:
1
,
b
y
s
e
e
i
n
g
h
o
w
f
a
r
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
v
i
a
t
e
f
r
o
m
o
u
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
t
o
1
:
1
.
W
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
a
h
y
p
o
t
h
e
t
i
c
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
o
f
1
0
p
e
r
c
e
n
t
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
i
n
1
9
9
3
,
w
i
t
h
p
r
o
d
u
c
e
r
l
e
v
i
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
j
u
s
t
e
n
o
u
g
h
t
o
p
a
y
f
o
r
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
o
m
e
s
t
i
c
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
t
o
b
eG
i
a
n
n
i
n
i
M
o
n
o
g
r
a
p
h
￿
N
u
m
b
e
r
4
3
7
5
c
r
i
t
i
c
a
l
:
t
h
e
o
w
n
-
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
(
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
t
h
e
s
l
o
p
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
￿
R
P
G
)
a
n
d
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
(
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
t
h
e
s
l
o
p
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
￿
R
P
R
O
M
O
)
;
w
e
a
l
s
o
l
o
o
k
e
d
a
t
t
h
e
s
u
p
p
l
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
,
"
.
F
i
r
s
t
,
w
e
￿
x
e
d
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
k
e
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
t
i
t
s
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
(
w
i
t
h
a
v
a
l
u
e
o
f
1
.
0
a
s
s
u
m
e
d
f
o
r
t
h
e
s
u
p
p
l
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
)
,
a
n
d
f
o
u
n
d
t
h
a
t
a
1
0
p
e
r
c
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
i
m
p
l
i
e
d
a
n
e
a
r
l
y
$
1
2
m
i
l
l
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
d
u
c
e
r
s
u
r
p
l
u
s
.
T
h
e
n
w
e
v
a
r
i
e
d
e
a
c
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
t
u
r
n
,
h
o
l
d
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
s
c
o
n
s
t
a
n
t
,
t
o
￿
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
w
o
u
l
d
i
m
p
l
y
n
o
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
d
u
c
e
r
s
u
r
p
l
u
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
t
r
u
e
f
o
r
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
b
r
e
a
k
e
v
e
n
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
,
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
p
r
o
d
u
c
e
r
r
e
v
e
n
u
e
s
b
y
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
o
s
t
,
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
o
f
1
:
1
,
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
b
e
n
e
￿
t
t
o
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
’
s
s
h
a
r
e
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
c
o
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
o
w
n
-
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
e
r
e
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
t
o
o
v
e
r
2
0
.
0
(
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
1
9
9
3
’
s
v
a
l
u
e
o
f
0
.
2
5
)
,
o
r
e
v
e
n
i
f
t
h
e
s
u
p
p
l
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
e
r
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
1
0
,
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
s
t
i
l
l
b
e
a
s
m
a
l
l
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
i
n
c
r
e
a
s
e
d
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
q
u
i
t
e
e
x
t
r
e
m
e
,
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
o
u
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
w
o
u
l
d
i
n
d
e
e
d
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
u
s
i
n
g
o
u
r
b
e
s
t
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
u
s
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
o
w
n
-
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
a
n
d
a
n
a
s
s
u
m
e
d
s
u
p
p
l
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
1
.
0
,
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
1
/
1
0
0
,
t
o
0
.
0
0
1
4
6
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
1
0
p
e
r
c
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
t
r
i
e
d
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
(
m
o
r
e
e
l
a
s
t
i
c
)
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
e
m
a
n
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
a
n
d
o
n
c
e
m
o
r
e
s
o
l
v
e
d
f
o
r
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
t
h
a
t
w
o
u
l
d
y
i
e
l
d
a
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
o
f
1
:
1
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
a
n
d
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
t
h
a
t
,
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
,
w
o
u
l
d
m
a
k
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
1
:
1
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
l
i
n
e
a
r
.
W
h
a
t
t
h
i
s
m
e
a
n
s
i
s
t
h
a
t
,
i
f
w
e
d
o
u
b
l
e
t
h
e
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
,
w
e
a
l
s
o
d
o
u
b
l
e
t
h
e
b
r
e
a
k
-
e
v
e
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
,
t
o
2
/
1
0
0
o
f
i
t
s
o
r
i
g
i
n
a
l
v
a
l
u
e
.
I
f
t
h
e
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
i
s
f
o
u
r
t
i
m
e
s
a
s
l
a
r
g
e
a
s
o
u
r
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
i
n
1
9
9
3
o
f
-
0
.
2
5
(
t
h
a
t
i
s
,
a
r
o
u
n
d
-
1
)
,
t
h
e
n
i
t
s
t
i
l
l
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
t
o
4
/
1
0
0
o
f
i
t
s
o
r
i
g
i
n
a
l
v
a
l
u
e
,
o
r
a
r
o
u
n
d
0
.
0
0
6
4
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
w
o
u
l
d
b
e
a
b
r
e
a
k
-
e
v
e
n
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
e
x
t
r
e
m
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
f
r
o
m
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
e
m
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
r
e
v
e
r
s
e
t
h
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
a
r
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
f
o
r
p
r
o
d
u
c
e
r
s
.
6
.
4
O
p
t
i
m
a
l
A
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
I
n
t
e
n
s
i
t
i
e
s
a
n
d
C
h
e
c
k
o
￿
s
M
u
c
h
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
o
p
t
i
m
a
l
p
r
i
m
a
r
y
p
r
o
d
u
c
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
r
e
s
t
s
o
n
t
w
o
s
e
m
i
n
a
l
p
a
p
e
r
s
o
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
i
c
s
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
:
D
o
r
f
m
a
n
a
n
d
S
t
e
i
n
e
r
(
1
9
5
4
)
a
n
d
N
e
r
l
o
v
e
a
n
d
W
a
u
g
h
(
1
9
6
1
)
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
D
o
r
f
m
a
n
-
S
t
e
i
n
e
r
t
h
e
o
r
e
m
,
g
i
v
e
n
￿
x
e
d
o
u
t
p
u
t
,
a
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
w
i
l
l
m
a
x
i
m
i
z
e
p
r
o
￿
t
s
b
y
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
b
u
d
g
e
t
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
g
r
o
s
s
r
e
v
e
n
u
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
a
o
n
e
d
o
l
l
a
r
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
o
r
d
i
n
a
r
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
f
o
r
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
.
T
h
a
t
i
s
,
@
v
@
a
=
￿
;
o
r
a
v
=
￿
￿
w
h
e
r
e
￿
=
@
v
@
a
a
v
:
I
n
t
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
,
a
i
s
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
,
v
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
a
l
e
s
(
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
o
f
p
r
i
c
e
,
p
,
a
n
d
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
s
o
l
d
,
q
)
,
￿
i
s
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
,
a
n
d
￿
i
s
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
o
w
n
-
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
.
T
h
e
D
o
r
f
m
a
n
-
S
t
e
i
n
e
r
r
e
s
u
l
t
m
a
y
b
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
i
m
a
r
y
p
r
o
d
u
c
t
s
w
h
e
r
e7
6
A
l
s
t
o
n
,
C
h
a
l
f
a
n
t
,
C
h
r
i
s
t
i
a
n
,
M
e
n
g
,
a
n
d
P
i
g
g
o
t
t
o
u
t
p
u
t
i
s
￿
x
e
d
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
b
y
a
q
u
o
t
a
)
a
n
d
a
m
a
r
k
e
t
i
n
g
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
s
o
n
b
e
h
a
l
f
o
f
p
r
o
d
u
c
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
u
l
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
e
i
t
h
e
r
(
a
)
w
h
e
n
t
h
e
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
c
a
n
o
p
t
i
m
i
z
e
q
u
a
n
t
i
t
y
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
,
o
r
(
b
)
w
h
e
n
t
h
e
f
u
n
d
s
f
o
r
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
m
u
s
t
b
e
r
a
i
s
e
d
b
y
a
p
e
r
-
u
n
i
t
l
e
v
y
o
n
o
u
t
p
u
t
s
o
t
h
a
t
,
u
n
l
i
k
e
t
h
e
D
o
r
f
m
a
n
-
S
t
e
i
n
e
r
c
a
s
e
,
i
n
w
h
i
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
s
f
u
n
d
e
d
i
n
a
l
u
m
p
-
s
u
m
f
a
s
h
i
o
n
i
n
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
l
y
f
r
o
m
o
u
t
p
u
t
,
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
o
f
t
h
e
c
o
m
m
o
d
i
t
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
r
a
t
e
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
.
1
T
h
e
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
a
s
t
u
d
y
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
b
y
a
p
r
o
d
u
c
e
r
g
r
o
u
p
w
i
t
h
-
o
u
t
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
o
u
t
p
u
t
i
s
t
h
a
t
b
y
N
e
r
l
o
v
e
a
n
d
W
a
u
g
h
(
1
9
6
1
)
.
L
i
k
e
D
o
r
f
m
a
n
a
n
d
S
t
e
i
n
e
r
(
1
9
5
4
)
,
N
e
r
l
o
v
e
a
n
d
W
a
u
g
h
(
1
9
6
1
)
m
o
d
e
l
e
d
a
c
a
s
e
w
h
e
r
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
s
f
u
n
d
e
d
i
n
a
l
u
m
p
-
s
u
m
w
a
y
,
u
n
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
u
t
p
u
t
,
w
i
t
h
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
l
l
o
f
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
c
o
s
t
i
s
b
o
r
n
e
b
y
p
r
o
d
u
c
e
r
s
.
T
h
a
t
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
b
e
e
n
a
d
o
p
t
e
d
i
n
m
a
n
y
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
s
t
u
d
i
e
s
o
f
p
r
i
m
a
r
y
p
r
o
d
u
c
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
A
l
s
t
o
n
,
C
a
r
m
a
n
,
a
n
d
C
h
a
l
f
a
n
t
(
1
9
9
4
)
e
x
t
e
n
d
e
d
t
h
e
N
e
r
l
o
v
e
-
W
a
u
g
h
m
o
d
e
l
t
o
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
s
f
u
n
d
e
d
b
y
a
p
e
r
u
n
i
t
c
h
e
c
k
-
o
￿
.
T
h
e
i
r
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
d
e
m
a
n
d
a
n
d
s
u
p
p
l
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
q
=
D
(
p
;
a
)
=
D
(
p
;
t
q
)
;
q
=
S
(
p
￿
t
)
=
S
(
p
￿
)
;
w
h
e
r
e
t
i
s
t
h
e
p
e
r
u
n
i
t
c
h
e
c
k
-
o
￿
u
s
e
d
t
o
f
u
n
d
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
h
e
r
e
,
f
r
o
m
t
h
e
N
e
r
l
o
v
e
-
W
a
u
g
h
m
o
d
e
l
,
i
s
t
h
a
t
,
o
n
t
h
e
s
u
p
p
l
y
s
i
d
e
,
t
h
e
s
u
p
p
l
y
p
r
i
c
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
h
e
c
k
-
o
￿
(
w
h
i
c
h
,
f
o
r
g
i
v
e
n
q
u
a
n
t
i
t
y
,
i
s
s
y
n
o
n
o
m
o
u
s
w
i
t
h
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
-
t
u
r
e
)
a
n
d
,
a
s
a
r
e
s
u
l
t
,
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
a
,
p
r
i
c
e
p
,
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
q
a
r
e
j
o
i
n
t
l
y
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
g
i
v
e
n
a
n
e
x
o
g
e
n
o
u
s
c
h
e
c
k
-
o
￿
t
.
W
h
e
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
p
r
o
d
u
c
e
r
s
u
r
p
l
u
s
,
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
p
r
o
d
u
c
e
r
s
w
i
l
l
p
r
e
f
e
r
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
h
e
c
k
-
o
￿
a
n
d
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
s
o
l
o
n
g
a
s
,
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
,
d
e
m
a
n
d
s
h
i
f
t
s
u
p
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
s
u
p
p
l
y
,
s
o
t
h
a
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
q
u
a
n
t
i
t
y
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
g
i
v
i
n
g
r
i
s
e
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
d
u
c
e
r
s
u
r
p
l
u
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
c
h
e
c
k
-
o
￿
w
i
l
l
b
e
o
p
t
i
m
i
z
e
d
w
h
e
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
c
h
e
c
k
-
o
￿
y
i
e
l
d
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
v
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
i
n
d
e
m
a
n
d
o
f
t
h
e
s
a
m
e
a
m
o
u
n
t
p
e
r
u
n
i
t
s
o
t
h
a
t
,
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
,
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
a
n
d
c
h
e
c
k
-
o
￿
w
i
l
l
h
a
v
e
n
o
n
e
t
e
￿
e
c
t
o
n
q
u
a
n
t
i
t
y
,
a
n
d
@
q
@
t
=
0
:
T
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
o
p
t
i
m
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
,
w
h
e
n
i
t
i
s
￿
n
a
n
c
e
d
b
y
a
c
h
e
c
k
-
o
￿
,
w
a
s
e
s
-
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
y
A
l
s
t
o
n
,
C
a
r
m
a
n
,
a
n
d
C
h
a
l
f
a
n
t
(
1
9
9
4
)
.
C
l
e
a
r
l
y
t
h
e
s
a
m
e
r
u
l
e
a
p
p
l
i
e
s
f
o
r
a
n
y
o
t
h
e
r
t
y
p
e
o
f
d
e
m
a
n
d
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
f
u
n
d
e
d
b
y
a
c
h
e
c
k
-
o
￿
.
A
l
s
t
o
n
,
C
a
r
m
a
n
,
a
n
d
C
h
a
l
f
a
n
t
(
1
9
9
4
)
s
o
l
v
e
d
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
t
a
x
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
s
e
t
t
i
n
g
@
q
=
@
t
=
0
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
o
p
t
i
m
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
y
d
e
r
i
v
e
d
i
s
a
v
=
t
p
=
￿
￿
:
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
D
o
r
f
m
a
n
-
S
t
e
i
n
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
o
p
t
i
m
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
b
y
a
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
w
i
t
h
￿
x
e
d
o
u
t
p
u
t
.
I
t
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
N
e
r
l
o
v
e
-
W
a
u
g
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
o
p
t
i
m
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
￿
n
a
n
c
e
d
i
n
a
l
u
m
p
-
s
u
m
f
a
s
h
i
o
n
(
b
u
t
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
s
’
s
h
a
r
e
o
f
t
h
e
l
u
m
p
s
u
m
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
i
r
s
h
a
r
e
o
f
a
c
h
e
c
k
-
o
￿
)
.
1
C
o
n
b
o
y
,
G
o
d
d
a
r
d
,
a
n
d
M
c
C
u
t
c
h
e
o
n
(
1
9
9
2
)
c
o
n
t
r
a
s
t
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
s
a
￿
x
e
d
c
o
s
t
(
f
u
n
d
e
d
i
n
a
l
u
m
p
-
s
u
m
f
a
s
h
i
o
n
)
a
n
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
(
f
u
n
d
e
d
b
y
a
c
h
e
c
k
-
o
￿
)
a
n
d
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
D
o
r
f
m
a
n
-
S
t
e
i
n
e
r
o
p
t
i
m
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
r
u
l
e
f
o
r
a
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
i
s
a
￿
e
c
t
e
d
.
T
h
e
y
a
l
s
o
c
o
n
t
r
a
s
t
t
h
e
D
o
r
f
m
a
n
-
S
t
e
i
n
e
r
r
u
l
e
w
i
t
h
t
h
e
r
u
l
e
f
o
r
a
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
w
h
o
c
a
n
o
p
t
i
m
i
z
e
q
u
a
n
t
i
t
y
a
s
w
e
l
l
a
s
p
r
i
c
e
a
n
d
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
(
f
o
r
a
n
e
a
r
l
i
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
,
s
e
e
A
l
s
t
o
n
1
9
8
0
)
w
h
e
n
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
s
￿
n
a
n
c
e
d
b
y
a
c
h
e
c
k
-
o
￿
o
r
a
s
a
l
u
m
p
s
u
m
.
A
l
s
o
,
s
e
e
G
o
d
d
a
r
d
,
G
r
i
￿
t
h
,
a
n
d
Q
u
i
l
k
e
y
(
1
9
9
2
)
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
p
p
.
3
1
-
4
0
.G
i
a
n
n
i
n
i
M
o
n
o
g
r
a
p
h
￿
N
u
m
b
e
r
4
3
7
7
T
h
e
r
u
l
e
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
n
t
e
n
s
i
t
y
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
C
T
G
C
’
s
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
A
t
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
,
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
c
h
e
c
k
-
o
￿
r
a
t
e
(
o
r
t
h
e
a
d
-
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
n
t
e
n
s
i
t
y
)
s
h
o
u
l
d
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
t
o
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
-
s
p
e
c
t
t
o
p
r
i
c
e
.
F
r
o
m
o
u
r
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
,
a
t
t
h
e
m
e
a
n
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
d
a
t
a
,
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
a
s
0
.
1
6
,
w
h
i
l
e
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
i
c
e
w
a
s
0
.
5
1
.
I
f
t
h
e
s
e
s
a
m
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
a
p
p
l
i
e
d
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
p
o
i
n
t
,
t
h
e
r
a
t
i
o
0
.
3
1
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
3
1
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
o
t
a
l
g
r
o
s
s
r
e
v
e
n
u
e
c
o
u
l
d
b
e
o
p
t
i
m
a
l
l
y
s
p
e
n
t
o
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
a
n
a
b
s
u
r
d
r
e
s
u
l
t
.
W
e
o
b
v
i
o
u
s
l
y
c
a
n
n
o
t
e
x
t
r
a
p
o
l
a
t
e
t
h
e
s
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
s
o
f
a
r
.
T
h
e
d
i
m
i
n
i
s
h
i
n
g
r
e
t
u
r
n
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
i
l
l
d
e
c
l
i
n
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
,
a
s
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
r
a
t
i
o
f
o
r
r
e
c
e
n
t
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
r
a
t
e
s
h
a
s
b
e
e
n
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
i
n
t
e
n
s
i
t
y
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
h
a
s
p
r
o
b
a
b
l
y
b
e
e
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
e
s
s
t
h
a
n
o
p
t
i
m
a
l
.7
8
A
l
s
t
o
n
,
C
h
a
l
f
a
n
t
,
C
h
r
i
s
t
i
a
n
,
M
e
n
g
,
a
n
d
P
i
g
g
o
t
tG
i
a
n
n
i
n
i
M
o
n
o
g
r
a
p
h
￿
N
u
m
b
e
r
4
3
7
9
7
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
I
n
t
h
i
s
r
e
p
o
r
t
,
w
e
h
a
v
e
m
e
a
s
u
r
e
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
b
y
t
h
e
C
a
l
i
-
f
o
r
n
i
a
T
a
b
l
e
G
r
a
p
e
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
o
r
t
a
b
l
e
g
r
a
p
e
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
s
t
u
d
y
w
a
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
e
v
i
d
e
n
c
e
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
l
d
b
e
j
u
s
t
i
￿
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
c
o
s
t
s
.
T
h
e
e
v
i
d
e
n
c
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
n
b
o
t
h
d
o
m
e
s
t
i
c
a
n
d
e
x
p
o
r
t
m
a
r
k
e
t
s
,
i
n
t
e
r
m
s
o
f
h
i
g
h
e
r
n
e
t
r
e
v
e
n
u
e
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
r
s
,
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
n
y
t
i
m
e
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
t
h
e
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
o
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
u
s
e
d
m
a
r
k
e
t
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
f
o
r
t
h
e
d
o
m
e
s
t
i
c
m
a
r
k
e
t
,
t
a
k
i
n
g
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
a
n
d
C
a
n
a
d
a
a
s
a
w
h
o
l
e
,
a
n
d
t
h
e
n
f
o
r
s
e
l
e
c
t
e
d
c
i
t
i
e
s
.
W
e
￿
r
s
t
l
o
o
k
e
d
a
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
l
l
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
b
y
t
h
e
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
t
o
t
a
l
a
n
n
u
a
l
d
e
m
a
n
d
f
o
r
a
l
l
g
r
a
p
e
v
a
r
i
e
t
i
e
s
.
W
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
a
n
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
m
o
d
e
l
o
f
d
o
m
e
s
t
i
c
d
e
m
a
n
d
f
o
r
t
a
b
l
e
g
r
a
p
e
s
,
￿
n
d
i
n
g
a
n
o
w
n
-
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
o
f
-
0
.
5
1
,
a
n
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
n
c
o
m
e
o
f
0
.
5
1
,
a
n
d
a
n
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
o
f
0
.
1
6
.
T
h
e
m
o
d
e
l
w
a
s
l
i
n
e
a
r
i
n
p
r
i
c
e
s
a
n
d
i
n
c
o
m
e
;
w
e
u
s
e
d
t
h
e
s
q
u
a
r
e
r
o
o
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
.
T
h
e
s
q
u
a
r
e
-
r
o
o
t
m
o
d
e
l
h
a
s
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
i
n
t
h
a
t
i
t
i
m
p
o
s
e
s
d
i
m
i
n
i
s
h
i
n
g
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
I
t
a
l
s
o
￿
t
s
t
h
e
d
a
t
a
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
i
t
s
l
i
n
e
a
r
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
c
l
u
d
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
i
m
p
o
r
t
s
o
f
g
r
a
p
e
s
f
r
o
m
C
h
i
l
e
,
a
n
d
t
h
e
s
h
a
r
e
o
f
T
h
o
m
p
s
o
n
S
e
e
d
l
e
s
s
i
n
f
r
e
s
h
g
r
a
p
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
a
s
d
e
m
a
n
d
s
h
i
f
t
e
r
s
t
o
h
e
l
p
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
.
T
h
e
m
o
d
e
l
w
a
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
s
i
n
g
w
e
i
g
h
t
e
d
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
,
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
a
p
p
a
r
e
n
t
h
e
t
e
r
o
s
k
e
d
a
s
t
i
c
i
t
y
.
T
h
e
m
o
d
e
l
￿
t
s
t
h
e
d
a
t
a
w
e
l
l
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
h
a
v
e
t
h
e
s
i
g
n
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
t
h
e
o
r
y
,
a
n
d
a
r
e
m
o
s
t
l
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
W
e
a
p
p
l
i
e
d
a
b
a
t
t
e
r
y
o
f
d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
t
o
t
h
e
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
m
o
d
e
l
,
f
a
i
l
i
n
g
t
o
￿
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
o
u
r
￿
n
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
.
W
e
u
s
e
d
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
a
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
C
T
G
C
p
r
o
m
o
-
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
w
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
n
e
t
s
a
l
e
s
r
e
v
e
n
u
e
t
o
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
t
h
a
t
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
a
b
l
e
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
￿
s
e
t
s
t
h
e
c
o
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
c
t
i
v
-
i
t
i
e
s
.
A
M
o
n
t
e
-
C
a
r
l
o
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
r
a
w
1
0
,
0
0
0
s
e
t
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
f
r
o
m
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
i
s
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
m
p
l
i
e
d
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
m
e
a
-
s
u
r
e
s
,
w
h
i
c
h
w
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
s
.
E
v
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
l
o
w
e
r
9
9
p
e
r
c
e
n
t
b
o
u
n
d
a
r
y
a
s
a
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
C
T
G
C
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
w
e
f
o
u
n
d
$
5
m
i
l
l
i
o
n
i
n
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
f
o
r
a
n
a
d
d
i
-
t
i
o
n
a
l
$
1
m
i
l
l
i
o
n
o
f
d
o
m
e
s
t
i
c
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
T
h
e
m
i
d
-
r
a
n
g
e
o
f
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
a
n
e
x
t
r
a
$
1
m
i
l
l
i
o
n
w
o
u
l
d
g
e
n
e
r
a
t
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
o
v
e
r
$
2
0
m
i
l
l
i
o
n
.
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
d
e
m
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
u
s
i
n
g
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
s
.
W
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
a
m
o
n
t
h
l
y
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
e
m
a
n
d
m
o
d
e
l
,
u
s
i
n
g
m
o
n
t
h
-
b
y
-
m
o
n
t
h
s
h
i
p
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
a
n
d
C
a
n
a
d
a
,
u
s
i
n
g
m
o
n
t
h
l
y
p
r
i
c
e
d
a
t
a
a
n
d
a
n
n
u
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
,
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
a
n
d
d
e
m
a
n
d
-
s
h
i
f
t
d
a
t
a
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
e
s
t
i
m
a
t
e
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
a
n
n
u
a
l
m
o
d
e
l
.
W
e
a
l
s
o
s
t
u
d
i
e
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
o
n
r
a
d
i
o
a
n
d
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
n
s
e
l
e
c
t
e
d
m
a
r
k
e
t
s
,
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
o
t
h
e
r
f
a
c
t
o
r
s
t
h
a
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
o
r
t
a
b
l
e
g
r
a
p
e
s
.
T
h
i
s
c
i
t
y
-
l
e
v
e
l
d
e
m
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
,
u
s
i
n
g
d
e
t
a
i
l
e
d
m
o
n
t
h
l
y
d
a
t
a
,
r
e
i
n
f
o
r
c
e
d
o
u
r
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
t
h
e
e
s
t
i
-
m
a
t
e
s
o
f
d
e
m
a
n
d
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
n
p
r
i
c
e
a
n
d
p
r
o
m
o
t
i
o
n
.
T
h
e
m
e
a
s
u
r
e
d
e
￿
e
c
t
s
o
f
r
a
d
i
o
a
n
d
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
o
f
t
a
b
l
e
g
r
a
p
e
s
w
e
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
e
c
o
n
o
m
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
s
t
u
d
y
a
l
s
o
l
o
o
k
e
d
a
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
’
s
e
￿
e
c
t
s
o
n
d
e
m
a
n
d
i
n
s
e
l
e
c
t
e
d
A
s
i
a
n
e
x
p
o
r
t
m
a
r
k
e
t
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
o
s
e
f
o
r
t
h
e
d
o
m
e
s
t
i
c
m
a
r
k
e
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
q
u
i
t
e
a
s
s
t
r
o
n
g
.
W
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
p
e
r
c
a
p
i
t
a
i
m
p
o
r
t
d
e
m
a
n
d
f
o
r
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
t
a
b
l
e
g
r
a
p
e
s
i
n
e
i
g
h
t
l
a
r
g
e
A
s
i
a
n
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
u
s
i
n
g
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
u
s
e
d
f
o
r
d
e
m
a
n
d
i
n
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
a
n
d
C
a
n
a
d
a
.
W
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
a
n
o
w
n
-
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
o
f
-
0
.
4
8
,
a
d
e
m
a
n
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
n
c
o
m
e
o
f
0
.
5
1
,
a
n
d
a
n8
0
A
l
s
t
o
n
,
C
h
a
l
f
a
n
t
,
C
h
r
i
s
t
i
a
n
,
M
e
n
g
,
a
n
d
P
i
g
g
o
t
t
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
o
m
o
t
i
o
n
o
f
0
.
2
1
,
a
g
a
i
n
u
s
i
n
g
a
m
o
d
e
l
t
h
a
t
w
a
s
l
i
n
e
a
r
i
n
g
r
a
p
e
p
r
i
c
e
s
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
i
n
c
o
m
e
,
a
n
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
q
u
a
r
e
r
o
o
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
.
W
e
t
h
e
n
u
s
e
d
t
h
e
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
,
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
i
r
j
o
i
n
t
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
t
o
c
o
n
d
u
c
t
a
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
U
s
i
n
g
o
u
r
m
o
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
e
v
e
r
y
$
1
s
p
e
n
t
o
n
e
x
p
o
r
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
h
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
n
e
t
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
w
o
r
t
h
$
1
.
8
0
.
I
f
l
e
s
s
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
w
e
r
e
u
s
e
d
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
m
a
y
b
e
o
v
e
r
$
1
1
p
e
r
$
1
s
p
e
n
t
.
I
n
t
h
e
m
i
d
-
r
a
n
g
e
o
f
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
,
a
n
e
x
t
r
a
$
1
m
i
l
l
i
o
n
o
f
e
x
p
o
r
t
p
r
o
m
o
t
i
o
n
m
a
y
g
e
n
e
r
a
t
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
$
2
m
i
l
l
i
o
n
.
I
n
b
o
t
h
t
h
e
d
o
m
e
s
t
i
c
a
n
d
e
x
p
o
r
t
m
a
r
k
e
t
a
n
a
l
y
s
e
s
,
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
c
o
s
t
s
d
o
e
s
n
o
t
d
e
r
i
v
e
f
r
o
m
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
b
o
u
t
w
h
e
t
h
e
r
p
r
o
m
o
t
i
o
n
h
a
s
s
h
i
f
t
e
d
d
e
m
a
n
d
,
n
o
r
a
b
o
u
t
h
o
w
h
o
w
m
u
c
h
i
t
h
a
s
s
h
i
f
t
e
d
d
e
m
a
n
d
.
R
a
t
h
e
r
,
i
t
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
b
o
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
a
g
i
v
e
n
s
h
i
f
t
i
n
d
e
m
a
n
d
i
n
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
n
p
r
i
c
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
.
A
s
h
i
f
t
i
n
d
e
m
a
n
d
m
a
y
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
e
i
t
h
e
r
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
o
n
s
u
m
e
r
s
’
w
i
l
l
i
n
g
n
e
s
s
t
o
p
a
y
f
o
r
a
g
i
v
e
n
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
g
r
a
p
e
s
,
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
a
h
i
g
h
e
r
p
r
i
c
e
p
e
r
u
n
i
t
f
o
r
a
g
i
v
e
n
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
g
r
a
p
e
s
,
o
r
a
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
g
r
a
p
e
s
d
e
m
a
n
d
e
d
a
t
a
g
i
v
e
n
p
r
i
c
e
.
H
o
w
t
h
i
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
n
p
r
i
c
e
r
e
c
e
i
v
e
d
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
s
o
l
d
d
e
p
e
n
d
s
o
n
s
u
p
p
l
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
I
f
t
h
e
s
u
p
p
l
y
o
f
g
r
a
p
e
s
i
s
￿
x
e
d
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
d
e
m
a
n
d
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
e
n
t
i
r
e
l
y
i
n
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
i
c
e
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
i
c
e
b
r
i
n
g
s
f
o
r
t
h
m
o
r
e
g
r
a
p
e
s
o
n
t
h
e
f
r
e
s
h
m
a
r
k
e
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
i
c
e
i
s
s
m
a
l
l
e
r
a
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
d
e
m
a
n
d
s
h
o
w
s
u
p
t
h
r
o
u
g
h
a
l
a
r
g
e
r
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
g
r
a
p
e
s
s
o
l
d
o
n
t
h
e
f
r
e
s
h
m
a
r
k
e
t
.
T
y
p
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
s
o
m
e
o
f
b
o
t
h
e
￿
e
c
t
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
p
r
o
m
o
t
i
o
n
￿
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
p
r
i
c
e
a
n
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
s
o
l
d
.
M
u
c
h
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
d
e
r
i
v
e
s
f
r
o
m
v
a
r
y
i
n
g
t
h
e
a
s
s
u
m
e
d
s
u
p
p
l
y
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
p
r
i
c
e
,
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
e
x
a
c
t
l
y
h
o
w
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
r
e
d
i
v
i
d
e
d
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
r
e
t
u
r
n
s
p
e
r
u
n
i
t
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
d
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
s
o
l
d
.
I
f
s
u
p
p
l
y
i
s
v
e
r
y
u
n
r
e
s
p
o
n
s
i
v
e
t
o
p
r
i
c
e
,
t
h
e
m
a
i
n
e
￿
e
c
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
a
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
r
e
t
u
r
n
s
p
e
r
u
n
i
t
,
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
i
t
t
l
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
s
o
l
d
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
d
e
m
a
n
d
s
h
i
f
t
.
I
f
s
u
p
p
l
y
i
s
v
e
r
y
u
n
r
e
s
p
o
n
-
s
i
v
e
t
o
p
r
i
c
e
,
t
h
e
m
a
i
n
e
￿
e
c
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
a
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
s
o
l
d
,
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
i
t
t
l
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
p
e
r
u
n
i
t
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
d
e
m
a
n
d
s
h
i
f
t
.
W
e
d
i
d
n
o
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
p
r
e
d
i
c
t
e
x
a
c
t
l
y
h
o
w
m
u
c
h
o
f
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
i
n
p
r
i
c
e
a
n
d
h
o
w
m
u
c
h
w
o
u
l
d
b
e
i
n
s
h
i
p
m
e
n
t
s
￿
t
h
i
s
w
a
s
n
o
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
t
u
d
y
.
T
o
d
o
s
o
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
f
a
r
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
u
p
p
l
y
o
f
g
r
a
p
e
s
t
o
t
h
e
f
r
e
s
h
m
a
r
k
e
t
t
h
a
n
w
e
h
a
v
e
a
t
p
r
e
s
e
n
t
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
o
n
p
r
i
c
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
f
o
r
a
r
a
n
g
e
o
f
s
u
p
p
l
y
r
e
s
p
o
n
s
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
v
a
r
y
i
n
g
f
r
o
m
a
c
a
s
e
w
h
e
r
e
a
l
l
o
f
t
h
e
i
m
p
a
c
t
w
a
s
f
e
l
t
o
n
p
r
i
c
e
t
o
o
n
e
w
h
e
r
e
n
e
a
r
l
y
a
l
l
w
a
s
f
e
l
t
o
n
q
u
a
n
t
i
t
y
.
I
n
e
v
e
r
y
c
a
s
e
,
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
i
n
d
u
s
t
r
y
r
e
v
e
n
u
e
s
(
p
r
i
c
e
t
i
m
e
s
q
u
a
n
t
i
t
y
a
f
t
e
r
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
m
i
n
u
s
p
r
i
c
e
t
i
m
e
s
q
u
a
n
t
i
t
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
)
e
x
c
e
e
d
e
d
t
h
e
c
o
s
t
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
b
y
e
n
o
u
g
h
t
h
a
t
w
e
c
o
u
l
d
b
e
v
e
r
y
c
o
n
￿
d
e
n
t
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
p
a
y
s
.
T
h
i
s
i
s
t
r
u
e
b
o
t
h
w
h
e
n
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
s
i
m
p
l
y
t
o
b
e
t
h
e
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
o
n
p
r
o
m
o
t
i
o
n
,
a
n
d
w
h
e
n
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
t
h
a
t
p
a
y
s
f
o
r
t
h
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
m
o
d
e
l
e
d
.
T
h
e
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
a
n
d
c
o
s
t
s
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
i
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
.
I
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
s
e
m
e
a
s
u
r
e
s
a
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
r
o
￿
t
t
o
p
r
o
d
u
c
e
r
s
i
n
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
w
e
h
a
v
e
n
o
t
a
n
a
l
y
z
e
d
d
a
t
a
r
e
l
a
t
e
d
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
o
d
u
c
e
r
s
,
w
e
c
a
n
n
o
t
s
a
y
w
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
w
o
u
l
d
b
e
t
o
a
n
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
.
S
i
n
c
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
d
e
r
i
v
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
f
r
o
m
i
n
c
r
e
a
s
e
d
m
a
r
k
e
t
p
r
i
c
e
s
f
o
r
g
r
a
p
e
s
i
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
,
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
c
o
n
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